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Dyrskuerne i Frankrig.
(Efter de officielle, til det franske Indenrigsministerium indsendte, og af dette 
offentliggjorte Rapporter, ved Lector B . Prosch.)
^ e t  var fsrst seent, at m an i Frankrig fik D ie  for d m  over­
ordentlige B etydn ing , som Udviklingen af Landbovirksomheden 
har ikke alene i  statsoekonomisk, men ogsaa i social og politisk 
Henseende, der m aatte stede ydre tvingende Omstændigheder 
t i l .  som hoie P riser og utilstrækkelige Nceringsmidler (eller 
idetmindste F ryg t for saadan E ven tua lite t), forend det blev 
klart for R egjeringerne, at det ikke var nok med hsie  T o ld ­
satser a t vcerne om den indenlandske P ro d u c tio n , men a t det 
ligeoverfor Beskyttelsens mere sovndyssende Virkninger var 
dobbelt nedvendigt a t anspore Jo rdbrugem e til forogede A n ­
strengelser. B lan d t hertil sigtende M idler syntes intet at 
overgaae de allerede lcrnge i E ngland  brugte Udstillinger, deels 
af H u u sd y r, deels af A gerdyrkningsproducter og Agerdyrk­
ningsredskaber; thi ikke alene tjente Prcemierne til at belonne 
en uscrdvanlig D ygtighed , og t i l  at henlede Opmærksomheden 
paa mindre bemcrrkede Fortjenester; men den O versig t, saavel 
Udstillere som blotte Bessgere erhvervede, den gjensidige Kritik, 
som de i samme R etning beskjcrftigede fik Leilighed til at 
underkaste h inandens Prcrstationer, virkede baade belcrrende, 
opm untrende og ansporende i vide Kredse.
L3*
D et forste franske D yrflue fandt S te d  i P o issy , d. 8de 
Febr. 1844 , under C un in -G rida ines M inisterium , og var be­
regnet paa Slagtekvceg alenL, ncrrmest i Lighed med de engelske 
D yrfluer i  Sm ithfield . Hornkvccget bedsm tes i 3 A fdelinger; den 
forste for Kvceg af levende Vcrgt ikke under 700 K ilogr.*), u d e n  
H e n s y n  t i l  A l d e r ,  for hvilken var udsat 3 Proemier paa 1100, 
9 00  og 700 F ra n c s ; en anden for Kvcrg ligeledes uden 
Hensyn til A lder, af en levende Vcrgt ikke over 699 K ilogr., 
med 3 Prcrm ier paa 8 0 0 , 700  og 500  F r s . ;  og den tredie 
for Kvcrg, u d e n  H e n s y n  t i l  V c r g t ,  m e n  ikke o v e r  4 
A a r ,  med Prcrm ier paa 1200, 1100, 800  og 600 F rs . D e 
under 1ste og anden Afdeling prcrmiebelonnede D y r kunde 
coneurrere paany til Prcrmierne under 3die. —  Faacene bedomtes 
i Lodder paa ikke u n d e r  2 0  I n d i v i d e r ;  1ste Afdeling af 
en levende Vcrgt af 40  K ilogr. og derover pr. S tk ., 2den A f­
deling af en Vcrgt under 40  Kilogr. pr. S tk . Under iovrigt 
lige Forhold tilfa ld t Prcrm ien de yngste. Prcrm ierne i hver 
Afdeling udgjorde 600 , 500 , 400  og 300 F rs . —  F srst i 1851 
begyndte m an ogsaa at udscrtte Prcrm ier for S v iin . —
D e O rd , med hvilke U vart, G eneral-Jn spek teu r for de franske 
V eterinairfloler og Skcrferier, som Prccsident indledede Ju ry e n s  
sorste Kjendelse, udtalte  klarere den Tanke, som Prcrmieanscrttelsen 
allerede antydede, nem lig: a t man af Hensyn til de saa hoist 
forfljellige Agerdyrkningsforhold i Frankrig ikke troede a t kunne 
opstille en eneste K ategori, saaledes som det engelske S elflab  
gjor det, men a t m an m aatte aabne de mindre R acer en U d­
sig t, n aar ikke flere Egne og Provindser fluide ansee sig t i l ­
sidesatte; og for det andet, a t det af Hensyn til det stigende 
K jodforbrug og de ho-ie P riser paa dette ypperste N æ rin gs­
m iddel var af Vigtighed a t opmuntre til Tillceg af t id ­
lig t modne S la g s .  D ette sidste P unkt staaer atter i F o rb in ­
delse med det (siden 1837) stadige Jndkjob af K orthorns- 
kvcrg i E ng land , og hvis Hensigt var deels at levere en reen
*) et Kilogram— L danste Pund.
og akklimatiseret S tam m e (i egne Kvcrghold, vnckeries, forsi i 
A lfo rt, senere i  P in  i N orm andiet), deels at udbrede Racen 
b land t O pdrætterne i F rankrigs rigere Provindser.
E t lignende D yrflue afholdtes i 1845 , kun at der tilfsiedes 
en Bestemmelse, isolge hvilken de prcrmiebelonnede Hoveder 
fulg tes til S lag terhuset og til U dsalgsboden, idet ikke alene 
den levende Vcrgt og S lagtervcrgten  constateredes, men tillige 
Vcrgten af Kjod ligeoverfor Vcrgten af T a lg , H u d , Ind vo lde  
og A ffald, samt endelig ogsaa Vcrgten af de forfljellige K jod- 
stykker, som komme i Handelen og som betales meget for- 
fljelligen. Herved opnaaedes, a t de velbyggede og kjodrige 
Racer saaes i deres rette Lys ved S id e n  af de grove og 
knokkelsvcere; og kommer h e rtil, a t det i Reglen findes an- 
fort, i hvilken Tid og ved hvilken Fodring  (ved hvilket de ta il­
leret Forbrug  af de forfljellige Fodem idler) D yret har op- 
naae t sin Udvikling i S lag tn ingssieb likket, —  samt at det 
T a b . som en lcrngere T ranspo rt gjerne m edfsrer, ligeledes 
soges constateret ved forudgaaende V eining (eller M aaling  
med D o m b asles B aa n d ) — , saa vil det ikke kunne negtes. a t der 
ved saadan sammenlignende Provelse af de forfljellige I n d i ­
vider tillige er givet et vcrsentligt B idrag  til Besvarelse af det 
S p o rg sm a a l, hvilken Rolle de forfljellige S id e r  af H oldet 
(F od ringen . A lderen. Racen o. s. v .) udove paa  det endelige 
Udbytte.
Exempelviis an fsres her tvende Schem ata:
Stud. tste Prcemie i 3die Afdeling. 
Udstillingsdag 18de Marts 1845.
Alder 3 Aar 9 Maaneder.
Gier Masss fra Martou
(Ch-r).
Race Charolaise.
Kjober Pottier, Slagter i
Paris.
Ko: M iss W alter.
Udstillingsdag 31te Marts 1847.
Alder 7 Aar 6 Maaneder.
Race Korlhorn.
Opdrcetter Bootht, Cottam, Not-
tinghamshire, Eng­
land.
Feder Poussery, Filialanstalt
af Pin.
Kjober Slagter Legrand i
Montmartre.
A n v e n d t  T r a n s p o r t :  T i lva n d s
ti l  O r l e a n s ,  og f r a  O r l e a n s  t i l  
P o is sy  pr.  J e r n b a n e .
Levende V a g t ............ 832 Kilogr.
Kilogr. pCt.
Vagt af de 4 Fjer­
dinger . Hud og
Talg ..................S38z
o: i Forhold til den 
levende V ag t. . . 76,3
Vagt af de 4 Fjer­
dinger alene . . . 514
s: i Forhold til den 
levende V a g t . . .  61,7
Vagt af Talg . . .  78
s: i Forhold til den 
levende Vagt . . .  9
t 1,48 Met. i Hvide. ' )  
Maal ) 2.55 „ Brystomfang.
j  0,79 „ Brede mellem 
( Hofterne,
t i lbagelagt  Vei for at komme til
Dyrflue...............377 Kilometres.
Anvendt  Tr a ns por t :  Koen er
drevet til Landingspladsen ved Al­
lier (66 Kilom). derfra indskibet 
til Orleans; fra Orleans til Paris 
og fra Paris til Poissy med Jern­
bane. Fra Poissy tilbage til Paris 
ligeledes.
FedningSmaade:  Fedningen be­
gyndt den 10de Octbr. 1846. Der 
er anvendt 1492 Kilogr. Engho, 
7250 Kilogr. Ruukelroer, 372 
Kilogr. Klid, 180 Kilogr. Avner, 
712 Kilogr. Oliekager, 6 Hectoli- 
trer Vikker, 154 Litr. Byg, 186 
Litr. Bonner, 18 Kilogr. Salt, 11 
Kilogr. koenum grsocum. Fed­
ningens Varighed 167 Dage.
LevendeVagt :  Pramiedagen (29de
MartS) i Poissy. . . 962 Kilogr.
Slagtningsdagen (7de
April) i Slagterhuset. 920 'Kilogr.
Vagttab. 42 Kilogr.
Kilogr. pCt.
Vagt af de 4 Fjer-
dinger, Hud og
Talg..................... 743^
, :  i Forhold til den
levende Vagt . . 80,S
Vagt af de 4 Fjer-
dinger alene. . . . 627
s: i Forhold til den
levende Vagt . . . 68,2
Vagt af Talg. . . . 70
s: i Forhold til den
levende Vagt . . . 7,6
*) 1 Meter — 1,549 danste Nlen o: 38z Tommer. 1 Hectolitre er 100 
Litrer, og hver Lure c. 1 danst Pot. 1 Kilometer—1000 Meter—1595 
danste Alen eller lidt over i  Miil.
kilogr. pCt.
Vcegt af Hud . . . .  46^
o: i Forhold til den 
levende Vcegt. . .  8,0
Kilogr. pEt. 
Kjsd af 1ste Kvalitet L13 a: 34 
„ af 2den „ 144 a: 23
„ af 3die „ 270 s: 43
627 Kilg.
Kjodets Beffaffenhed: god, ikke mar­
moreret nok.
Talgens Beskaffenhed: god, moden, af 
Farve som nvkjcernet Smor.
S am m e A ar indfortes ogsaa den priisvcerdige Bestem­
melse. a t de D y r , der belonnedes med iste Prcrmie i deres 
K ategorie, afbildedes og lithographeredes; herved har m an 
vceret istand til a t belcegge D om m en og den samme ledsagende 
Beskrivelse med et controllerende Aktstykke af objectivt Vcrrd, 
og man forskaffer sig tillige en Leilighed til a t sammenligne 
flere A ars Adelser med hverandre, hvorved det forst bliver 
m ulig t at bedomme, om et eller andet fulgt P rincip  har baaret 
gode F ru g te r, og om Kvcrgholdet i det Hele taget er gaaet 
frem, og da i hvad R etning.
Disse Afbildninger udgjore Dele af de officielle Rapporter, som de an­
satte Generalinspekteurer for Agerdyrkningen (og for Landbovirksomheden i det 
Hele taget) aarligen indgive til Devartementet (eller Ministeriet) for Ager­
dyrkning og Handel, og som derncrst af dette offentliggjoreS; Afbildningerne 
ere i Reglen udforte efter Daguerreotypi«, af passende Format (stor imperial 
8vo), og ikke sjeldent af kunstnerisk Vcerd.
Kvacgets Afdeling efter Bcrgt gav snart A nledning til 
Indsigelse, og allerede i 1847 bestemtes det, a t  h v e r  e n k e l t  
R a c e  s k u ld e  c o n c u r r e r e  f o r  s ig ;  dette P rincip  er siden 
fastholdt og udvidet, uag tet det ikke har m anglet paa B e ­
stræbelser, navnligen fra O pdræ tternes S id e , derimod. D og  
er der optaget egne Afdelinger for krydsede D y r , hvorved en 
ny ttig  Sam m enlign ing  er lettet for Opdrcrttcrne, og ligeledes b ibe­
holdtes Afdelinger for tid lig tm odneD yrudenH ensyn tilR ace . E n ­
Kilogr. pCt. 
Vcegt af Hud . . . .  46^ 
o: i Forhold til den 
levende Vcegt . . .  5,6
Kilogr. pCt. 
Kjod af 1ste Kvalitet 16 l o: 32 
., as 2den „ 127 o: 26
„ af 3die „ 212 o: 42
T ab ........................  14
514 Kilg.
KjodetS Beffaffenhed: god anden Kva­
litet.
Fedtets Beffaffenhed: god.
delig oprettedes ogsaa enH oved- eller M resprcrm ie, svarendetilvor 
Kongeprcrmie, for det bedste In d iv id  b landt samtlige udstillede 
uden Hensyn til R ace; herved er givet Leilighed til en S am m en ­
lign ing  mellem Racerne indbyrdes.
Foruden det almindelige D yrflue for hele Landet i P o issy  
indstiftedes allerede tidligen andre P ro v in d s-S k u e r i Lyon og 
i B ordeaux; saaledes i Lyon 1847 og i Bordeaux 1 8 4 9 , og 
senere paa endnu flere S teder, som Lille, N an tes og N ism es. 
D e  ere for en D eel fremkaldte af Hensyn til de lokale E jen ­
dommeligheder, men for en D eel ogsaa af P rov ind sia l-E g o is- 
m en ; i Begyndelsen modsatte Administrationen sig, eller rettere 
dens R aadg ivere, nemlig Agerdyrkningsinspecteurerne og Lcr- 
rerne ved V eterinair- og Landboflolerne. undlode ikke at gjore 
opmcrrksom paa, hvormeget Oversigten vandt ved en S am m en ­
stilling af forfljellige endog forfljelligartede (heterogene) Racer, 
hvorledes Adsplittelsen vilde sprede Opmærksomheden, og svcekke 
In te re s se n ; men under Trykket af O pinionen  b landt O p ­
drætterne m aatte den efterhaanden mere og mere give efter. 
Ved bisse P ro v in d s-S k u e r vare Prcrmierne dog ikke saa hoie, 
den hoieste i Reglen 800  F r s , ; i P o issy  derimod ikke alene 
bibeholdtes P ræ m ierne, men de forogedes endog i A n tal og 
B crrdi; for de unge S tu d e  saaledes til 5 i Tallet (den 
hoieste paa 1500 eller 1200 F rs .) , og Kongeprcemien ansattes 
undertiden til 1 5 0 0 , undertiden som i 1851 til 2500 F rs .
Dyrffuerne vare ogsaa i Begyndelsen temmelig smaa; saaledes i Poissy 
1844 kun 30 Stude og 18 Lodder Faar; men Aaret ester var der allerede 
66 Stude og 30 Lodder Faar. I  Bordeaur 1849 44 Stude og 6 Lodder 
Faar. I  Lyon samme Aar L5 Stude cg 3 Lodder Faar; i Poissy samme 
Aar 61 Stude og 19 Lodder Faar, Men i 1851 modte i Poissy 159 
Stude og 43 Lodder Faar, og i 1855 179 Stude, L3 Kalve, 16 Lodder 
Faar og 55 Sviin,
D a  det er Regjeringen, der udscrtter Prcrmierne, har den 
ogsaa forbeholdt sig V alget as J u ry e n ; denne bestaaer for 
Slagtekvcrg-Skuerne af 4 Opdrcettere, valgte b landt den repræ­
senterede E gn s meest anseete Landmcend, af 3 Embedsmcrnd, 
nem lig Agerdyrkningsinspekteurer, Forstandere for M ynster-
gaarde og offentlige Lcerere i H uusdyrhold og H uusdyravl 
(Zootechnie), samt af 3 M edlemmer af Syndikatet for S l a g ­
terne i P a r is , Lyon, Bordeaux eller anden P rovinds-H ovedstad; 
hertil er ofte adjungeret en yngre Em bedsm and i Agerdyrk­
ningsm inisteriet som Sekretcrr.
I  Forbindelse med D yrfluerne har Regjeringen nu  og da 
sat sammenlignende Forsog med forfljellige R acers F ed n ing s­
evne, saaledes a t det oplystes, hvilken Moengde Foder der for­
brugtes til hver iscer paa de forfljellige T rin  af Fedningen, 
og hvorm eget'K jod hver Race derved havde ansat, eller hvad der 
er det samme, hvad et P u n d  Kjod kostede a t producere hos hver 
Race. I  1847 begyndtes saaledes Forsog med Koer af om­
trent samme Alder, og af D evon-, Hereford- og K orthorn-R acen 
paa den ene S id e , samt af normannisk Race (O o teu tiue) paa 
den anden S id e , i den H ensigt, a t de fuldfedede fluide frem­
stilles ved S id e n  af hinanden paa Dyrskuet i P o is s y ; i denne 
P la n  gjorde im idlertid Urolighederne i 1848 Afbrcek, hele D y r ­
skuet faldt b o rt, og Fedningen m aatte fuldfores for et ncrr- 
mere liggende M arked; men Resultatet af Forssgene var derfor 
ikke ganske tab t, idet de afgive et aktmoessigt B idrag  til V u r­
deringen af de tidligere R acers billigere H old*). I  1851 
derimod lykkedes Forsoget bedre, og ved Dyrskuet i P o issy  
14de— 16de A pril fremstilledes D u rh am -, Hereford- og D evon- 
Koer og S tu d e ,  forsogsviis fedede siden 1ste Decbr. 1850. 
I  de folgende A ar have noesten stadigt lignende Udstillinger 
fundet S te d .
Ved de fleste D yrstuer lod Regjeringen ogsaa fremstille 
fedede Ind iv id er (crldre T yre. ufrugtbare Koer), som vare u d ­
*) Af en Beretning, som en privat Opdrætter, MarquiS de Torcy til 
Durcet (Orne), indsendte til Agerdyrkningsministeriet, og som indeholdt 
noiagtige Opgivelser over Foderforbrug og dettes Vcrrd paa den ene 
Side, det indvundne af Gjodning, Melk og Kjod Paa den anden Side, 
og i Henhold hertil viste, hvad hvert Pund Kjod kostede Opdrætterne, 
fremgik tydelige«, at jo mere et Dyr kostede i en given Tid, det vil sige, 
jo mere det i en given Tid fortcerede, desto billigere var samme Vcegt af 
Kjod at producere.
satte af de indforte R acer, fornemmelig af D urham -R acen , 
for a t give Opdrcetterne Lejlighed til Sam m enlign ing  imellem, 
hvad disse D y r ved Udstykningen ydede, og det, som de ind- 
fsdte Racer plejede a t give.
D en  lod sig det ogsaa vcrre m agtpaaliggende, a t lade 
D yrene befordre paa forstjellig M aad e . for at kunne oplyse, 
hvilket Tab dermed var forbundet.
Soni et Trempel paa det Tab, en lcengere Drift medierer, sial her kun 
anfores, at tvende Korthorns-Orer, som veiede respeclive 1760 og 1660 Pd., 
i Lobet af 17 Dage, i hvilke de tilbagelagdc til Fods c. 18 Mile (125 
Kilometrer), tabte i Veegt 240 Pund hver, det vil sige 13 L 14 pCt. af 
deres V«gt for Reisen, omtrent 14 Pund om Dagen, og »aften ligesaa- 
meget pr. Miil.
Regjeringens Bestrccbelser for at fremkalde en tidligere 
Fedning af S lagtekvæ get, og saaledes indenfor samme T id s ­
rum  en stsrre P roduktion af K jod , lykkedes over al F o rv en t­
n ing. D er var vistnok i Begyndelsen en M odstand a t over­
vinde fra deres S id e , som antoge den gjangse F rem gangs- 
m aade, forst a t fede O xerne, efterat de i lcengere Tid havde 
vcrret anvendte til A rbeide, for den naturligste og billigste; 
disses Raisonnem ent var nemlig dette , at Oxen ved sit A r­
beide betalte sine Opdrcrtningsom kostninger, og a t m an altsaa 
havde det magre D y r saagodtsom for I n t e t ;  folgelig m aatte 
Kjod ad denne Vei kunne produceres billigere, end n aa r det t i l ­
lige fluide bcere U dlaget til det unge D y rs  O pdrcrt. E t noiag- 
tigere Regnflab over Jndtoegt og Udgift godtgjorde snart A n- 
tagelsens Uholdbarhed, idet Arbeidsracerne for a t danne samme 
Mcrngde Kjod brugte lang t mere Foder end de tid lig t m odne; 
og de tidligtm odne R acer, navnlig  K orthornet, udbredte sig 
stedse v id e re , selv efter at det havde viist sig, at disse 
R acers T a lsm and  (og navnlig  Generalinspecteuren for A ger­
dyrkningen, Lefebvre de S t .  M a rie , der personlig havde ind- 
kjobt de fleste K orthornsindivider) havde skuffet sig , n aa r de 
hos B landinger as franske Racer med K orthorn, ved S id e n  af 
den storre Fedeevne og tidligere M odenhed, tillige lovede sig en 
forogct M alkerigdom  og en ikke formindflet A rbeidsdygtighed.
— Allerede i 1855 kunde A ldersterm inen for unge S tu d e , der forst 
var sat til 4  A ar, rykkes et A ar frem, og samtidigen jagttoges 
samme Bevcegelse i Tillcrget af F a a r ;  engelske R acer indfortes 
alm indeligen, og paa sine S ted e r vidste m an med Held ved 
Hjcrlp af engelske (navnlig  dlevvkent og DistUex) F aa r, at under­
give de lokale R acer en O m dannelse, som kan sa ttes  ved S i ­
den af den, der tidligere med andre Landfaar var foretaget 
ved de spanske Racer. S aa led es  haves i det nordlige Frankrig 
i  sig selv vedligeholdte Racer af engelsk - fransk B lo d , med 
et S to ttep un k t i S kafe rie t M o n tcav re l; og i det vestlige 
Frankrig har en p rivat Opdrcrtter, P a u l  M a lin g is , D irekteur 
for Forvalterstolen skorme seoles Charmoise svep. Im ir e t  
(Urer), ad lignende B ei —  ved at krydse lV ev -lieu t og R e v -  
Litzicester Vceddere med den ypperlige franske Landrace i B erry  
(race berriokonnes —  frembragt en efter G aarden  opkaldt con- 
stant R ace . der har tildraget sig alm indelig Opmcerksomhed 
ved de forfljellige D yrfluer, og ved Verdensudstillingen i P a r is  ifjor 
belonnedes med Prcrm ie. S e lv  indenfor M erinosfaarenes eget 
O m raade har Bevcrgelsen viist sig, idet efterhaanden de storre, mere 
velbyggede og kjodrige S la g s  have fortrcengt de m indre, der 
mere udmcerkede sig ved Uldens F iinhed; M a r t  er en ivrig 
Understotter af denne Udvikling, hvilken det skyldes, at en stor 
D eel franske M erinosfaar kunne opstilles som K jodfaar, efter­
som de ikke vige for de engelske Racer i Vcegt og S tsrre lse , 
men derimod nok i tidlig  M odenhed og K jodets finere B e ­
skaffenhed.
E n  anden H indring a t overvinde var S lag te rn es , og in ­
direkte konsum enternes, M odstand mod de tidligtm odne R acer; 
Kjodet af disse sagdes nemlig a t mangle S a f t  og K rast, og 
ligeledes at vcere isprcengt sit Fedt paa en for F ed te ts oeko- 
nomifle Benyttelse uheldig M aade. Ved den crldre F ednings- 
maade dannedes mere Talg i N ettet og omkring N yrerne, og 
det D y r ansaaes for det Bedste, der i Forhold til Legemets
Boegt gav den stsrste Moengde T a lg * ) ; hos de tidlige R acer 
danner der sig mere F ed t under H uden , og der indtrcrde let 
Tilfcrlde, hvor Kjodet er mere doekket af Fedt, end det behager 
Consumenterne. Begge Forhold ere imidlertid Folger af en 
u rig tig  Fedning, der ikke svarer t i l  R acens E jendom m elighed; 
under en regelmcrssig Fedning fordeler Fedtet sig ligelig t i 
B indevcrvet, trcenger ind imellem K jodbundterne, omspinder 
disse med stedse finere M aster, og frembringer derved det m ar­
morerede Udseende, der er Tegnet paa hvad m an i Frankrig 
og E ngland  kalder modent eller fuldt udviklet Kjod **); men fedes 
et D y r uforholdsm æssigt stcerkt o : saaledes a t Kjoddannelsen 
ikke kan holde S k rid t med Fedtdannelsen, da vil Fedtet op­
hobe sig , og det samler sig i Underlivet hos de R acer, der 
have mere seige F ibrer og sparsomt Bindevcrv, men villigere 
under H uden hos dem , hvis Muskler ikke ere udviklede og 
hvis Bindevcrv er lost. D en  stcrrke Ansamling af F ed t under 
H uden finder saaledes sjeldnere S te d  hos de tid lig t modne 
Racer, thi disses Muskler naae tid lig t en stor Udvikling; men 
den optrceder hyppigen, naar en sildigere moden Race sedes i 
en yngre Alder. Her ere saaledes tvende for Opdrcetterne 
meget vigtige Hensyn at iag ttag e , og Kjendflabet t il  dem 
skyldes kun den G rundighed, med hvilken en Kommission af 
Ju ry e n  folger S lagtedyrene lige til deres endelige Udstykning.
P a a  samme M aade er det ogsaa blevet oplyst, a t de 
F orm er, der ved den ydre Bedommelse scrtte det ene Hoved 
over det a n d e t , ikke ganske stemme overeens med de indre
*) 2  Bordeaur giorde man Indsigelser mod Juryens Don,, fordi Slagt­
ningen viste, ai et ikke pramiebelsnnet Dvr gav det stsrste Forhold af 
Talg. Men Oversigten over Slagtningens Udfald godtgjorde netop 
Juryens rigtigere Opfattelse, thi de belonnede Dyr vare de, der gave 
det stsrste Forhold af Kjsd (Vagt af de 4 Fjerdinger i Forhold til 
den levende Vagt). Publikum var dog ikke overbeviist, og Communen op­
fordredes til at udsatte en Pramie, til hvilken skulde concurrereS ester den 
gamle Mechode.
" )  viande mure i Modsatning til viande verte.
Egenskaber ved K jodet, der gjore det meest yndet af k o n su ­
m enterne. R ace, A lder og Fedningsm aade spille derved en 
R olle m ed, men ingenlunde nogen absolut eller bestemmelig 
R o lle , saa at her endnu er R um  for videregaaende Under- 
sogelser.
Endeligen skal endnu kun g jsres opmcrrksom p a a , a t i 
sin stadige Bestrcrbelse efter at udelukke Tilfældigheder sra 
B e lsn n in g , og derimod stemme eget eensartet Tillceg, har 
Regjeringen i de sidste A ar udsat hoie Prcemier (L 1000 F r s .)  
for en Rcrkke (4 — 6) Hoveder, der fremstilledes samlede i een 
Lod. D et er den samme Tanke, som fra fsrst af bestemte den 
til a t forlange Fremstillelsen, ikke af et enkelt eller af enkelte 
F a a r .  men af hele Flokke, som Betingelse for A dgang til 
Prcrm ie. O g  for at borttage selv et m uligt S k in  af Partiskhed, 
som m aatte kunne forudscettes til  Fordeel for bekjendte O p - 
drcettere, er det vedtaget, a t Ju ry e n  under sin Bedommelse 
ikke meddeles nogensomhelst O p lysn ing  om D yrenes Eiere eller 
H jem stavn, men a t den kun fkjelner de fremstillede In d iv id e r 
ved vilkaarligt givne N um m ere; forst n aa r D om m en allerede 
er fcrldet, og B eslutningerne flulle udfoerdiges, indhoendes den 
de fuldstændige D a ta .
F o r T i l l o e g s d y r  oprettedes offentlige D yrfluer fsrst 
flere A ar efter at Slagtekvcrgfluerne havde begyndt a t vinde 
In d g a n g , og det fsrste S k rid t skete ved et F o rs s g -S k u e  i 
P o issy  1849, hvorpaa fulgte et alm indeligt S kue i Versailles 
fra 8de til 18de October 185 0 ; private, til  enkelte D ep arte ­
m enter indskrænkede, D yrfluer vare dog allerede tidligere op­
rettede hist og her, under lokale oekonomifle Foreningers 
4Egide. J fo lge  P lan e n  stod Adgangen kun aaben for H a n ­
d y r  af Heste, Hornkvcrg, F a a r  og S v i in ,  som idetmindste 
havde opnaaet en Alder af resp. 2 A ar, 1 A ar, og 6 M a a - 
neder; for Hestens Vedkommende var det tillige bestemt, at 
kun de franske Racer, der almindeligen benyttedes (eller egnede
sig) til de ved Landbruget forefaldende A rbeider, m aatte con- 
currere om de udsatte Prcrmier. H uusdyrene fordeeltes under 
6 A fdelinger, af hvilke enhver omfattede et A n ta l D eparte­
m enter, som i landoekonomisk Henseende kunde scettes som 
eensartede, og under hver Afdeling var udsat 2 ,200  F rs . for 
Heste (i 3 Prcrm ier paa  1 0 0 0 , 700  og 500 F r s . ) ,  4 ,4 0 0  
F rs . for Hornkvcrg (i 4 Prcrm ier p aa  2 0 0 0 , 1 0 0 0 , 800  og 
600  F r s . ) ,  600  F rs . i 3 P rcrm ier for F a a r  og 450  F rs . 
ligeledes i 3 Prcrm ier for S v iin . D ette forandredes dog alle­
rede i 1851 ved P rovindsfluernes Oprettelse, og i 1852 be­
gyndte Dyrene ogsaa ved Hovedfluet at concurrere e f t e r  
R a c e  uden Hensyn til S te d e t, hvor de vare opdrcettede. 
Frem deles var ligesom ved Slagtekvcrgfluerne en v is S u m  og 
flere M edailler udsatte som B elønninger for de In d iv id e r  af 
Tyendeklassen, der havde viist scrregen D ygtighed eller O m hu 
ved B ehandlingen  og Opdrcrttet af udstillede D y r.
I  Forbindelse med disse D yrfluer stod ogsaa Udstillinger 
af Agerdyrkningsprodukter og Agerdyrkningsredflaber, og ligesom 
ved Slagtekvcrgfluerne blive ogsaa her de med forske Prcrmie 
belonnede D y r afbildede og lithographerede.
E ndelig  indrettedes ogsaa offentlige Auctioner over de 
udstillede D y r ,  for a t give Opdrcrtterne Lejlighed til under 
gunstige Betingelser a t erhverve sig fortrinlige T illcrgsdyr; 
men denne D eel af P lan e n  er kun ufuldstcrndigen lykkedes, da 
Udstillerne i Reglen holdt deres D y r i a lt for hot P r i i s ,  og 
i de allerfleste Tilfcrlde tilfloges D yrene deres Eiere „af 
M angel paa passende B u d " .
I  noie Sam m enhcrng med det almindelige D yrflue, som 
i  1 8 5 0 , 51 og 52 holdtes i V ersailles, men i 1853 i O r-  
lean s, og i 1854, 55 og 56 i P a r is ,  sattes efterhaanden (fra 
1851) en D eel P ro v in d sflu e r, conoours reg ion aux , hvortil 
A dgangen var forbeholdt de indenfor den dragne K reds hjemme- 
horende Opdrcrttere og Landmcrnd. Efter Indstilling  af J u ­
ryen ved det alm indelige S kue tilstedes det senere E ierne af 
de D y r  (P rodukter og M askiner), som ved Provindsfluerne
vare belemrede med Prcrm ie eller hcrderlig O m ta le , paa 
offentlig R egning at lade disse befordres ti l  og fra de a l­
mindelige S k u e r, hvorved Hovedskuerne forst bleve istand til, 
ester deres Bestemmelse, at afgive en Oversigt over det F o r­
trinligste, den franske A vl (og det franske Landbrug) formaaede 
a t opvise.
I  1854 udvidedes D yrstuerne til tillige at omfatte H u n ­
dyr; til  samme Tid bortfaldt im idlertid Prcrm ier for Heste, 
mindre som Folge af M angel paa tilstrcekkelig Repræsentation 
ved S ku erne , end som M r in g  af den fra Jockey-C lubben  
udgaaede, og ovenfra begunstigede Tendents til a t ovcrsee en­
hver anden Hesteform end den patroniserede Leberrace. M æ r­
keligt nok fald t denne officielle Tilsidesættelse af de franske 
R acer sammen med, a t m an i Udlandet begyndte a t faae V i­
nene op for den Vcrrdi, som flere af de grovere S la g s ,  f. Ex. 
B oulonnaiser - Racen og iscrr Percheronhesten, besidde som 
A rbeidsdyr, idet de nem lig forene massiv B ygn ing  med for­
h o ld s v is  let Bevcegelse. M aaflee m aa det tilskrives den store 
Tilstrøm ning af Frem m ede, som den store Jndustriudstilling  
1855  og Agerdyrkningsudstillingen 1856 droge til P a r is ,  paa 
hvis G ader de ncrvnte Hesteracer daglig aflcrgge praktiske P rsv e r 
paa deres D yg tighed , a t der i  de sidste A ar er u d fsrt mange 
Percheronheste til forstjellige S ted e r af Tydflland (f. Ex. til 
Schlesien, Osterrig og Bohm en) samt til U ngarn , for at 
tjene ti l  Landracernes Forbedring eller O phjcrlpning, ja at de 
nogle S te d e r  endog soges bevarede i deres Reenhed som 
S tam sto d* ).
D enne hele O rd n ing  af de franske Dyrskuer har flere 
vcesentlige Fordele. F o r det Forste bidrager Forbindelsen af
I  Beretningen om den Reise, som jeg foretog i Efteraaret 1853, findes 
Percheronbesten allerede omtalt som „et Monster for en Arbejdshest"; 
dens ncermere Beskrivelse findes sammesteds, see Tidsskr. for Veterinairer 
2det Bind.
Prov indsfluer med et Hovedflue til at forhindre lokale I n ­
teresser eller en eensidig Bedom melsesmaade fra a t vinde fast 
F o d . idet Gjenstandene for de lokale Ju ry e rs  D om  under­
kastes et aarlig t O verfljsn  ved den stsrre og af Landets ind- 
sigtsfuldeste Mcend sammensatte J u r y s  Kjendelse, hvilket endmere 
vinder i B etydning derved, a t enhver D om  motiveres og 
offentlig bekjendtgjores. D enne Bekjendtgjorelse, ledsaget som 
den er af fortrinlige A fbildninger, afgiver ligeledes baade en 
vigtig B e la rin g  og en stadig C ontro l med de D om m en ledende 
Anskuelser, og neppe v il nogen Vildfarelse gjore sig gjaldende, 
uden at den meget snart im sdegaaes og tilbagevises. Endelig 
er de t, at den overste Ledelse ligger i Regjeringens H aand, 
en G a ra n ti for, at ikke b lo t de gjangse, af M ajoriteten  blandt 
Landbrugerne hyldede. Anskuelser komme t i l  Udtalelse, men at 
disse belyses med al den Sagkundskab og storre In d s ig t, som 
kun de Enkelte kunne besidde, der have gjort Gjenstanden til 
deres Livsstudium og erhvervet sig den fornodne Forkundskab 
og orienterende O versigt; paa den anden S id e  derimod er 
den Omstændighed, at det overvejende F leertal i J u ry e n  dannes 
af ansete praktiske L an dm and , atter en Sikkerhed for, at ikke 
uprsvede Theorier nu  og da fluide kunne tiltage sig den V ag t, 
som kun tilkommer dem , der have gjennem gaaet E rfaringens 
S k ja rs ild .
D e t fremgaaer ogsaa af B eretningerne, a t Generalinspek- 
teurerne for Agerdyrkningen ikke lade deres R et ubenyttet, 
kritisk at vurdere de faldede D om m e, og i enkelte T ilfa lde  at 
godtgjore det meer eller mindre Urigtige i disse; dog synes 
deres Deeltagelse i J u ry e n s  Forhandlinger og Kjendelser ikke 
ret vel at kunne forenes med ovenanførte S id e  af deres Virk­
somhed, og er i saa Henseende den Bestemmelse hos o s , at 
Land - Stutm esteren (der forsaavidt svarer t il  Generalinspec- 
teuren) kun consuleres, men ikke selv afgiver S tem m e, a t vare  
baade den mere passende og den mere logisk rigtige. D e t 
bor ei heller lades ganske u b e rs r t , a t der i Loven af 31te 
M a rts  1852 § 9 og § 22 sindes A ntydninger, der retteligt
benyttede vilde fore t i l  lignende Bekjendtgjorelser som de 
franske; den blo tte M eddelelse af de ved hvert D yrflue frem ­
stillede D y r , i  Forening med den af Dommerkomiteerne til 
Protokollen forte Beskrivelse, vilde afgive et scerdeles b rugbart 
M ateria le . F o r kun a t ncrvne et eneste Exempel: K v art godt- 
gjor af de franske B eretn inger, at de Mcend, der stadigt erholde 
Prcemie, a l t i d  e re  s a a d a n n e ,  som  h o l d e  r e n e  R a c e r ,  og 
det u ag te t, som ovenfor an fo rt, D yrenes Eiere ere Ju ry e n  
ubekjendte inden D om m en er falden; P ro p r. V alen tiner har hos 
os gjort en lignende Bemcrrkning for Hornkvccgets Vedkommende 
efter Optegnelser for et eneste A m t; medforte Beretningerne 
ingen anden N ytte, end a t yde S to f  t i l  et saadant S p o rg s -  
m aa ls  Besvarelse, vilde de allerede have rigeligt betalt den 
p aa  dem anvendte M sie  og Udgift.
D e U dtalelser, der ledsage Ju ry e rn e s  Kjendelser, afgive 
ikke alene P rover p a a , hvorledes t i l  forfljellige T ider og fra 
forfljellige S tandpunk ter samme S a g  betragtes paa forfljellig 
M aa d e , men de vise ogsaa, hvorledes ved den frie Udvexling 
af de afvigende Anskuelser det S a n d e  baner sig Vei. L ige­
ledes seer m an i dem afspejlet den samme Kamp mellem T il­
hængerne af Krydsningssystem et og de rene R acers T a ls -  
mcend, og ligesom her og andetsteds er det de storre, og ofte 
de intelligenteste og anseteste O p d rcrtte re , der hylde forst- 
ncrvnte Anskuelse (i Reglen vildledte af den tilsyneladende 
G jenvei, ad hvilken m an derved synes a t bevcege sig), medens 
det er Mcendene med mere extensiv E rfa rin g , saaledes som 
S tu d ie r  og Reiser give den, der allevegne fastholde Racereen­
hedens B etydning. M edens saaledes Grev de Kergorlay 
(bekjendt som en af Vicepræsidenterne ved Agerdyrknings­
udstillingen 1856) 1851 soger at rokke det F o r tr in , der ved 
D yrfluerne er givet Landracerne, og taler for „ Ib lan d in g en  
af et rigere og crdlere B lo d " , for derved a t hcrve Racer, „som 
mere virke ved Vergten af deres blotte M a sse , end ved Lem­
mernes virkelige K ra ft" ; og medens A um ignon (ved a t omtale 
B oulonnaise- og Percheron-Racen 1852) og Jam et(ved  at omtale
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B retagner-R acen) ssge a t besmykke deres Forkjcrrlighed for de 
engelske B landinger ved at fortcrlle, a t Tiderne have forandret 
sig , a t V eie, V ogne, Redskaber ere blevne forbedrede, lettere 
a t bevcrge, saa a t der tilkommer H urtigheden storre B etydning  
end tidligere, hvorfor R acer, „som ere fortrinlige Trcrkheste, 
M ynsteret for en P lo v h es t" , ikke lcrngere have samme Vcrrd 
som h id til, „da de fo rtrin sv iis egne sig for S k rid tg an g , men 
N u tiden  fordrer hurtigere G an g a rte r" , saa see vi derimod alle 
Videnskabens R epræsentanter med scirrige G runde at gjendrive 
disse, og at hccvde de rene R acers hoiere Vcrrd. Cham bellant, 
Gcneralinspecteur for Agerdyrkningen, og Form and for Ju ry e n  
ved et D yrstue i Limoges 1 8 5 2 , ncrgter saaledes endeel af 
de udstillede Heste Adkomst ti l  P rcrm ie, „fordi de bedste af 
dem vel vare fortrinlige D y r , men manglede S p e c i a l i t e t  
og andre for Bestelere uundvcrrlige Egenstaber". A ntetsteds: 
„ J u ry e n  har forbeholdt Prcrmierne for saadanne In d iv id e r, 
som henhore til fast begrundede F am ilier af constant N ed- 
arvning. 1854.
B audem ent, Lcrrer i Zootechnie*) ved tlo irservatoiro  clss 
u rts e t m e tie rs  og tidligere ved Landbohoiskolen i  Versailles, 
udtaler sig som O rdforer for Ju ry e n  ved Hovedstuet i V er­
sailles 1853 paa lignende M aad e; han  y ttrer saaledes „at 
J u ry e n  ikke har ladet sig fluffe af det elegante P rcrg  hos 
flere af de udstillede Heste, m c r r k e l i g e  s o m  P r o d u k t e r ,  
m e n  u d e n  S t e m p e l  s o m  B e s k e l e r e " ; han  dadler 
B landingen  af tvende ncrrstaaende S l a g s ,  som af B ou lon - 
n a ise r-S lag e t med det flamske, „fordi det udvisser det H a r­
moniske i Form en hos forstncevnte"; han udvikler, hvorledes 
Kvægracerne kun kunne udvikles til noget fo rtrin lig t, ved at 
specialisere dem,  nogle til Slagtekvceg, nogle t i l  M alke- og 
andre t i l  Arbeidskvcrg, ja a t dette sidste igjen specialiserer sig 
efter E gn en ; „paa denne M aad e , siger h a n , vil det store 
P r in c ip , A rbeidets D e lin g , der har vcrret saa gunstigt for
svarende til vore hygieimsie Fag.
In d u s trie n s  Udvikling, finde sin Anvendelse i Agerdyrkningen." 
E t  svigende A ar yttrer han, „hvis der er noget, som mere og 
mere fuldstccndigen godtgjores ved hvert svigende S k u e , saa 
er det P le iens  a lt overveiende Indflydelse paa D yrenes F o r­
a d lin g "  ; og ligeledes „hvis Hensigten med K rydsninger er at 
frembringe en B rugsg jenstand , saa er det en meget skjonsom 
G jenvei, men er det Racens Forbedring , m an forescrtter sig, 
dens O m dannelse, da er Foretagendet fuld t af F a re , og m an 
m aa vide at fore det t i l  E n d e , for ikke a t blive staaende ved 
en Bastardform , u d e n  V c rrd , u d e n  F a s t h e d ,  u d e n  F r e m ­
t i d " .  N v art ud taler sig ganske i samme R e tn in g ; „m an kan 
ikke ansee den O pgave, at danne en B landingsrace, som lost, 
med mindre B landingerne ved a t parres indbyrdes i flere 
S lc rg ts le d , have dannet en F am ilie , hv is In d iv id e r ligne 
h inanden  meget, og coustant gjcngive deres P r a g " ;  han  roser 
den Bestemmelse, at H undyr af F a a r ,  for a t erholde Prccmie, 
skulle fremstilles i Lodder af mindst 5 In d iv id e r : „en O p - 
drcrtter kan slumpe til a t faae en udmcrrket Vccdder, men det 
er meget sjeldent, a t han stal kunne fremstille 5 smukke F aa r, 
med mindre han  i lang Tid har lag t V ind paa en eensartet 
H jo rd ; see derfor er det saa v ig tig t, a t der er udsat Pram rie 
ogsaa for Faarene."
O g  n aar der ved S k u e t i Versailles 1852 gjordes et 
sidste Forsog, idet H r. de S t .  G erm ain  udhcevede det praktisk 
uoverkommelige for Ju ry e n  a t forvisse sig om D yrenes rene 
Race, og som Exempel anfores, at en normannisk T yr antoges 
for en D u rh a m -B la n d in g , og vilde vccre blcven sat t i l  S id e , 
hvis ikke den ansete E ier ved P a p ire r  havde godtgjort dens 
rene Ncdstam ning, da blev ogsaa dette Forsog lettclig afpareret 
ved den ligefremme Bemcerkning, a t et saadant Exempel viste 
det Onskelige i .  a t hver O pdrcrtter, der ventede a t yde noget 
F o rtrin lig t, lagde Vccgt paa ordentlige S tam liste r.
D e t vil ikke kunne undgaae N ogens Opmcrrksomhed, hvor 
sikker og let Frem gangen under saadanne Forhold m aa blive, 
og m an sammenligne herm ed, hvor um ulig t det er for os at
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fjerne selv saadanne F eil og M a n g le r , om hvilke alle ere 
enige, og ti l  Forsvar for hvilke der end ikke forsoges noget 
fornuftigt O rd (exempelviis kan ncrvnes Poin tsberegn ingen  og 
de indbrcrndte H oppers Bedcckning ved een og samme til-  
fceldige H ingst); men det, der m angler hos os, er ogsaa A lt 
det, der giver k o n tin u ite t i D yrskuerne, og forener de enkelte 
E rfaringer ti l  noget H eelt og Sammenhcengende.
T  i l  l «  g.
S o m  et yderligere Exempel paa , hvorledes K rydsningerne 
betragtes i  F rankrig , stal her efter U seueil <1s mscl. v e t.* ) 
anfores de P ttr in g e r , med hvilket den kom m itterede i A ger­
dyrkningsministeriet E ng . M a rie , i en Oversigt over P a rise r­
udstillingen ifjor om taler dette S p o rg sm a a l.
„Udstillingen har ikke alene frembudt en Lokkemad for 
N ysgjerrigheden, men den h ar ogsaa givet den opmærksomme 
Ia g tta g e r  Leilighed t i l  a t samle en M crngde Kjendsgjerninger, 
der ikke kunne andet end bidrage til H uusdyravlens Fremme. 
Udstillingen har saaledes givet alle dem en energist T ilbage­
v is n in g ,  der v ille , a t alle R acer flulle omstobes i samme 
Form , og som s. Ex. scette Slagtekvæget som en M onstcrform , 
og ikke see nogen Frelse for Agerbruget uden i  D u rham - 
R acen og dens K rydsninger. S e lv  E n g la n d , dette K ø d p ro ­
duktionens klassiske L and, h ar ikke fremstillet en enkelt Race 
eller en enkelt M onsterform (T y p u s) ; men ved S id e n  af dets 
S la g te d y r har det viist os sine smukke Ayrshire- og Aldcrney- 
Nacer, der udmcerke sig ved deres fortræffelige M elke-Egenstaber. 
I  E ngland  som allevegne gives der altsaa sceregne R acer, som 
svare t i l  den forstjelligartede B ru g , og vi m aa tilfoie, at disse
*) Dette Tidsskrift udgives og ledes af Livrerne ved Alforter Skolen, og 
svarer saaledes ganske til vort Tidsskrift for Veterinærer.
R acer bevares og 'forbedres i hele deres Reenhed, uden at 
m a n , under Paaskud af a t gjenfode dem, tager sin Tilflugt 
t i l  den Mcengde K rydsn inger, som man til den Fremmedes 
store Forbauselse allevegne moder hos os. D erfor sinder man 
ikke heller, a t der ved D yrfluerne for Tillcegsdyr paa  hiin 
S id e  af K analen  (E ng land ) sindes ansat P ra m ie r  for B la n ­
dinger. V il dette da sige, a t K rydsning er noget i E ngland  
ganske ubekjendt? In g e n lu n d e , men den ledes der p aa  en 
ganske anderledes fornuftig M aade, end hos os. H o s  E n g ­
l a n d e r n e  b e n y t t e s  B l a n d i n g e n  ikke t i l  A v l ;  d e n  er  
i n t e t  S t a m  d y r ,  men den offres, saasnart den har ydet den 
Tjeneste, for hvis S ky ld  den er fremkaldt. I n g e n  af os har 
i Jndustripaladset mellem den engelske Udstillings tcette Rakker 
seet H an - eller H undyr af A ngus - D u rham  eller D u rham - 
A ngus B la n d in g , og dog er det bekjendt nok,  a t de skotske 
O p dra tte re  hyppigen parre disse tvende Racer indbyrdes; men 
S a g e n  er, a t den saaledes fremkomne B land ing  altid  er ind ­
viet C oelibatet, og i  ncevnte T ilfa lde ingen anden Bestem­
melse h a r , end S lag terhuset. S a a d a n t er det M a a l, vi i 
F rankrig m aa satte  o s , og det er det eneste M iddel til  at 
have vore H uusd y r ti l  lige T rin  med dem,  af hvilke den 
engelske Agerdyrkning med Nette er saa stolt. F o r b e d r i n g e n  
a f  R a c e r n e  i s i g s e l v  m a a  g a a e  f r e m  S i d e  o m S i d e  
m e d  K r y d s n i n g e r ,  m e n  d o g  k u n  p a a  d e n  B e t i n g e l s e ,  
a t K r y d s n i n g e n  k u n  i g a n s k e  e n k e l t e  s j e l d n e  T i l f a l d e  
g a a e r  u d  p a a  D a n n e l s e n  a f  B l a n d i n g e r ,  f r e m k a l d t e  
i d e t  b e d r a g e r s k e  H a a b  v e d  d e m  a t  g r u n d l a g g e  e n  
n y  F a m i l i e  m e d  f a s t e  B y g n i n g s t r a k .  D enne M a n i 
for K rydsning, der hos os er drevet t i l  saa yderlige G randser, 
kan kun give flette R esultater, og det er derfor, at vi ikke ofte 
nok kunne henlede vore Laseres Opmarksomhed paa dens far­
lige S id e , sam tidigt med a t vi paapege dem de heldige Virk­
n inger af den modsatte F rem gangsm aade". (H er solge nogle 
Excmpler p aa  T illa g sd y r af rene franske R acer, forbedrede i 
sig selv).
